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ABSTRAK

	Perkembangan aplikasi teknologi informasi saat ini sudah berkembang begitu pesat dan merambah di berbagai bidang. Teknologi informasi dapat berkembang dengan baik seiring dengan tersedianya perangkat keras (komputer) yang berkemampuan tinggi baik dalam kecepatan proses ataupun kapasitas memorinya, yang dibarengi dengan perkembangan fasilitas perangkat lunak yang semakin baik dalam mengakomodasikan pemakai sesuai kepentingannya.
	Berbicara tentang teknologi informasi, tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan Sistem Informasi sebagai bentuk sarana penyedia informasi untuk berbagai kepentingan. Agar sistem dapat bekerja dengan baik perlu dukungan Sistem Basis Data yang baik pula. Sebagai jantung Sistem Informasi, maka komponen Sistem Basis Data merupakan inti, dan diperlukan perancangan yang seksama. 
	Sistem Informasi yang diterapkan pada Sistem Rawat Inap Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan bertujuan untuk mengelola data pasien rawat inap yang nantinya dapat meningkatkan kualitas kerja serta pelayanan yang cepat. Data-data yang digunakan terdiri data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pencatatn dari dokomen-dokumen yang yang ada. Pengembangan Sistem Informasinya meliputi tahap analisis, desain, dan implementasi sistem. 
	Dengan menerapkan semua tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi dengan baik, penelitian ini dapat menghasilkan suatu Sistem Informasi Rawat Inap yang dapat mengurangi aktivitas-aktivitas yang ada dan informasi yang didapat akan lebih akurat dan up to date. Dalam penyajian laporan-laporan juga akan lebih mudah. Sistem Informasi ini perlu dikembangkan lagi dengan pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi dan berbasis jaringan.
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